

































































引子 a段 b段 连接段
调性 D宫 E商+B羽 A徵+D宫 A徵+B商
A （再现部）1
引子 A 段1 B 段1
小节数 2 4+4 4+5
起止小节 81—82 83—90 91—99
B部（中段）
引子 c段 d段(扩展乐段) C 段1 C 段11 连接段
小节数 2 7+9 10 7+8 5+5 8
起止小节 24—25 26—41 42—51 52—66 67—72 73—80
A部（首部）
引子 a段 b段 连接段
小节数 2 4+3 3+4 3+4





曲体结构 五声性调式 民族化风格 复合调式
小提琴曲《苏北之春》浅析
厦门大学艺术学院音乐系 顾恒利












































































引子 A 段1 B 段1
调性 D宫 A徵+ E商B羽 A徵+D宫
B部（中段）
引子 c段 d段(扩展乐段) c 段1 C 段11 连接段






































多 调 性 的 重 合 效 果 ， 并 且 超 越 了 为 小 提 琴 伴 奏 的 功
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